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 مقدمه
یکی از جهان در شهرهای مختلف آلودگی هوا در حال حاضرر، 
زیسررتی ترین معضررلاو و مشررکلاو م ی ترین و مهمعمومی
ناشری از تمدن صرنعتی بشرر است که ریسا تاکتوری مهم و 
تأثیراو سرررون آن در بروز   ر شرررود و بالقوه م سررروی می
زیست، از جمله دهندة م ی تا اجزای تشکیلسلامتی در تا
ص واقع سرلامت انسران، تا حدودی شناسایی و مورد توجه  ا 
 ]. 4، 8شده است [
زیسرررتی، از جمله های م ی اگرچره نق و تأثیر آلودگی 
از جمله های مختلف سرلامتی در انسران، آلودگی هوا، بر جنبه
تا حد زیادی مورد علاقة م ققان واقع شررده سررلامت باروری، 
طور واضح و آشکار تأثیر آلودگی هوا بر باروری و است، هنوز به
رو، بررسی و ]. از این6انسان تعیین نشده است [سلامت آن در 
های هوا بر سررلامت باروری انسرران شررناسررایی نق آلودگی 
ریسرررا تراکتوری اسرررت کره در صررردر عنراوین ت قیقاتی 
 ]. 5، 1پژوهشگران مختلف در جهان قرارگرتته است [
)، OCهای آن نظیر منوکسرریدکربن  آلودگی هوا و آلاینده
)، ذراو ریز OS2اکسررید گوگرد  ی)، دON2اکسررید ازو  دی
های هوا بر ) و دیگر آلایندهO3)، ازن  bP)، سررری  MPمعلق  
]. کیفیت اسرمرم یکی از 7، 6کیفیت اسرمرم تأثیرگرار اسرت [
 99/11/11  تاریخ دریافت: 
 99/01/97تاریخ پذیرش: 
 ها:کلیدواژه
 پارامترهای اسررمرم،آلودگی هوا، 
  .انزالیعسلویه، مایع 
 
 چکیده
 
پارامترهای اسرمرم انجام شرده اسرت. تمامی تاکنون م العاو م دودی دربارة تأثیر آلودگی هوا بر  هدفزمینه و 
توجه آلودگی هوا را بر قدرو باروری مردان نشان داده است. هدف از این م العه، تعیین اثر این م العاو تأثیر قابل
 آلودگی هوا بر کیفیت اسمرم در من قة صنعتی عسلویه است.
 عسررلویه) و کنترل  کنگان) انجام پریرتت که مرد در مناطق آلوده  458این م العة مق عی روی  هامواد و روش
با  . آنالیز آماریکیفیت اسررمرم انجام شررد آنالیز مایع انزالی برای تخمین صررورو تدررادتی انتخای شررده بودند. به
 س ح معناداری در نظر گرتته شد. <p 3/53صورو گرتت و SSPS 84اتزار استفاده از نرم
های هوا بین عسرررلویه و کنگان وجود داشرررت. میانگین سررر ح آلایندهمیانگین ا تلاف معناداری در  هایاافهه 
در عسررلویه بالاتر از کنگان بود  )ON2اکسررید نیترو ن  )، و دیOS2 اکسررید گوگرد )، دیOCمونواکسررید کربن  
کن نتایج در پارامترهای اسرمرم مردان ساکن دو من قه ا تلاف معناداری نشان داد. مردان سا علاوه، ). بهp>3/53 
) و تعداد اسرمرم زندة p=3/63رونده  )، حرکت پی p=3/63)، حرکت کل  p=3/83عسرلویه دارای ظلظت اسرمرم  
 کمتری نسبت به مردان ساکن کنگان بودند.) p=3/133 
کننده در کاه کیفیت نترایج این م العه نشررران داد که آلودگی هوا یکی از تاکتورهای مشرررارکت  گیرینهیجه
 عسلویه است.اسمرم در من قة 
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آمیزبودن کیفیت باروری و سرررلامت عوامرل مهم در موتقیرت 
های  نتیکی، نوزادان اسرررت. تراکتورهای مختلفی نظیر ویژگی 
زیسرتی عواملی است که در پارامترهای م ی الگوی زندگی و 
. کندکیفیت اسررمرم و قدرو باروری نق اسرراسرری بازی می 
همین دلیرل، هر یرا از این تراکتورها در کیفیت باروری و بره 
 ]. 1سلامت اسمرم مردان مؤثر است [
پریرتته در دو دهة ا یر بیانگر این م لب م العاو صرورو
یی هوای اطراف انسان عامل است که ترکیباو تیزیکی و شیمیا
ویژه در کیفیت اسرررمرم بالقوة تأثیرگرار بر باروری انسررران، به
م العاو نشران دادند که متوسر   ].88-3مردان، بوده اسرت [ 
 35سال ا یر در حدود  35میزان ظلظت اسرمرم در انسران در 
لیتر به میلیون در هر میلی 688درصد کاه یاتته و از ظلظت 
  ].48لیتر رسیده است [ر میلیمیلیون در ه 86
پریرتته در ایران نیز نرخ ناباروری بر اساس ت قیقاو صورو
درصد اتزای یاتته است  34سرال ا یر به میزان  34در طول 
]. م العاتی در  درروص بررسرری ارتباف بین تاکتورهای 68[
م ی ی و باروری و کیفیت مایع انزالی از جمله بررسی تأثیراو 
آلودگی هوا بر اسرررمرمراتو نز و کرارکرد گنادها منفی و مخری 
شررده در  درروص صررورو پریرتته اسررت، اما م العاو انجام 
ویژه در بررسری تأثیر و ارتباف آلودگی هوا با کیفیت اسرمرم، به
 وبی شنا ته مناطق جغراتیایی  اص و ویژه م دود بوده و به
نشده است. در این  دوص اطلاعاو م دود و م العاو اندکی 
 ]. 48در دسترس است [
 مناطق در گاز و نفت عظیم صرنایع  وجود رظمعلی علاوه،به
 از زیسررتی،م ی  مختلف هایآلودگی ایجاد و ایران مختلف
رسرد که تاکنون نظر میعسرلویه، به صرنعتی من قة در جمله
 نزالیا مایع کیفیت بر هوا آلودگی تأثیر زمینة در علمی م العة
است. لرا، هدف از این پژوه ، بررسی ارتباف بین  انجام نشده
آلودگی هوا بر پرارامترهرای مایع انزالی در من قة صرررنعتی و 
دلیل دارابودن صنایع بهآلودة شرهر عسرلویه در اسرتان بوشهر 
و مقایسرة آن با شرهر کنگان در استان عظیم و زیاد نفت و گاز 
ظر میزان وهوایی یکسران اما متفاوو از نبوشرهر با شررای  آی
های هوا بوده اسرت. این پژوه در نوخ  ود نخسرتین آلاینده
پژوه در ایران در زمینرة تعیین تأثیر آلودگی هوا بر کیفیت 
مایع انزالی و تاکتورهای باروری بوده اسرررت و نتایج آن ممکن 
اسرررت اطلاعاو مناسررربی را در ا تیار مدیران بهداشرررتی و 
  ریزان مربوف قراردهد.برنامه
 هاد و روشموا
در تاصلة ) بود که lanoitces ssorcاین م العه از نوخ مق عی  
در این پژوه ، انجام پریرتت.  1368زمانی تروردین تا اسفند 
ترتیب من قة دو شرهر عسرلویه و کنگان در اسرتان بوشرهر به
ساحلی  این دو شهرصرنعتی آلوده و من قة شاهد انتخای شد. 
 و ترهنگ و آدای و رسوم مردم شررای  اقلیمی از نظر  جنوبی،
ر دو از نظر موقعیت جغراتیایی  اسررتمشررابه  تقریبا ًبا یکدیگر
  وبیاند و بهکیلومتری از یکدیگر واقع شرده 61 ة حدودتاصرل
قادر  واهند بود از نظر مقایسرة بین دو شهر آلوده و با آلودگی 
لی احداقلی، در بررسی تأثیر آلودگی هوا بر پارامترهای مایع انز
های منظور تعیین میزان و نوخ آلایندهبه. م العه و مقایسه شود
اولیه و ثانویة هوا در دو شرهر مورد م العه، پارامترهای آلودگی 
های سنج آلودگی و پای اطلاعاو موجود در ایستگاههوا از 
زیسرت این دو من قه تهیه شد که دارة حفاظت م ی آنلاین ا
گیری المللی اندازهج ملی و بینبر اسررراس اسرررتانداردهای رای
 شود. می
بود  مرد458 با تعداد یجمعیتجرامعة آماری مورد م العه 
عنوان به عسرررلویه ةمن قسررراکن  مرد 17 کره از این تعرداد 
عنوان گروه کنترل شررهر کنگان بهسرراکن مرد  17و  آزمودنی
منظور کاه ضررریب بهسررال)  ±5از ل اظ سررن   انتخای و
سازی شدند. اتراد هر دو گروه همسان ماری  ای آزمای و آ
ند و از یا گروه قومی بود انتخابیشرررهرهای  درمورد م العه 
. متغیرهای سرال در این شهرها سکونت دامم داشتند  5حداقل 
 ةها، وضررعیت سررلامت، سررابق ت ت پوشرر داده یدموگراتیک
زندگی مانند  ةکار، و متغیرهای شرریو ةشررغلی، شررامل سررابق 
د. دست آمهدارو و الکل با تکمیل پرسشنامه ب، سریگار مدررف 
 سازیاتراد دو گروه بر اسراس مدرف سیگار و الکل نیز همسان 
 شدند. 
 سرابقة دارای اتراد معیارهای  روج از م العه عبارو بود از
 دارای بنزین، مانند   رزا شدةشنا ته عوامل با شغلی مواجهة
 ت ت و پزندگی، و نشرررانیآت  نقاشررری، مانند مشررراظلی
 تاب  معرض در یا و درمانیشررریمی گرمدا له ترأثیرعوامل 
پس از بررسی معیارهای ورود به م العه،  رادیواکتیو. همچنین،
 شد. ا ر نیز آزمای  این در کنندگانشرکت رضایت
 پس و آزمایشگاه در استمنا صوروبه نمونه آوریجمع ن وة
 حداکثر هانمونه بود. تمامی جنسی تعالیت از پرهیز روز سره  از
 م العة برای. شردند بررسری گیرینمونه از پس سراعت دو تا
 هر در واحد طبی تشخیص آزمایشرگاه  از انزالی مایع هاینمونه
 آزمون. شررد اسررتفاده عسررلویه و کنگان شررهرهای از یا
 بهداشت استاندارد به توجه با آزمایشگاه در اسرمرم  پارامترهای
 در. ]18بررسری شرد [ اسرمرموگرام اتزارنرم کمابه و جهانی
 هایداده آماری مقایسررة و ا تلاف بررسرری منظوربه انتها،
 نبی همبستگی تعیین و م العه مورد دو شهر در آمده دستبه
 ... در مردان انزالی مایع پارامهرهای کیفیت بر هوا آلودگی تأثیر 
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 هایداده انزالی، مرایع  کیفیرت  برا  هوا آلاینردة  پرارامترهرای 
 84 نسررخة SSPS اتزارنرم از اسررتفاده با شرردهم اسرربه
 .شد وت لیلتجزیه
 هایافته
آلودگی هوا در دو شررهر  پارامترهایسررنج  نتایج حاصررل از
در  و مقایسرة آن در دو من قه مورد بررسری عسرلویه و کنگان
نشرران گونه که نتایج نشرران داده شررده اسررت. همان  8جدول 
و آلایندة  OS2 و ON2، OC های اولیةآلاینده سرر ح دهد،می
توجهی بالاتر از قابلطور در هوای شررهر عسررلویه به  O3ثانویة 
از سویی  ).p>3/53  است کنگانها در شهر میزان این آلاینده
اتراد مورد  شرناسی دیگر، نتایج حاصرل از مشرخدراو جمعیت 
بر اسررراس  آمده اسرررت. 4در جدول م رالعره در این ت قیق 
ر دساکن مورد پژوه سنی اتراد  ةدامنهای این ت قیق، یاتته
ساکن در شهر مورد پژوه اد و اترسرال  36/6±5/8عسرلویه 
میانگین سنی نشان  ةمقایس ه است.بودسال  86/6±6/8کنگان 
داری بین میانگین سنی در دو گروه اداد که ا تلاف آماری معن
میانگین قد، وزن و  ة). مقایس=p3/6مورد م العه وجود ندارد  
نشرران  من قة مورد م العه) در دو IMBبدنی   ةشررا ص تود
داری بین میانگین این متغیرها در امراری معن دادکره ا تلاف آ 
  ).p< 3/53  دو گروه وجود ندارد
اتراد ساکن  انزالیپارامترهای مایع  ةمقایسر از سروی دیگر، 
عسررلویه و اتراد سرراکن کنگان در دو گروه مورد  ةآلود ةمن ق
 در که گونههمان. نشران داده شرده اسرت  6در جدول م العه، 
بررسی  در است، شده داده نشران  پژوه  این از حاصرل  نتایج
ظلظت اسررمرم، حرکت  م العه مورد اتراد انزالی مایع کیفیت
 روندة اسررمرم ا تلافکل، درصررد اسررمرم زنده و حرکت پی 
 ).p>3/53  داد نشان م العه مورد دوگروه بین معناداری آماری
 بحث
 قیقت این کننده در اتراد شرکت انزالیهای مایع نمونه ةمقایس
نشان داد که پارامترهای اسمرم اتراد شهرهای عسلویه و کنگان 
ن که میانگی طوریبه تفاوو آماری معناداری داشرت، با یکدیگر 
های لیتر، درصررد اسررمرممتغیرهای ظلظت اسررمرم در هر میلی
در اتراد  اسرررمرم ةرونردزنرده، حرکرت کرل و حرکرت پی 
 .تگان استر از شهر کنکننده در شرهر عسلویه پایین مشرارکت 
دهد که بر ی پارامترهای مایع های این پژوه نشان مییاتته
انزالی اتراد مورد م العه در من قة عسرررلویه و من قة کنگان، 
تر از اسرتانداردهای سرازمان بهداشرت جهانی است حتی پایین
 ]. 18) [6 جدول 
 
 پارامهرهای آلودگی در دو شهر عسلویه و کنگان ةمقایس .1 جدول
 *p عسلویه کنگان پارامتر آلودگی هوا
 >3/833 6/1±  3/11  1/3± / 56 OC
 3/13 3/5 ±/13 3/11 ± 3/37  ON2
 3/53 3/663± /663 /743± / 633 O3
 3/563 3/613±  3/533 3/543±  3/163  OS2
 tآزمون  *                           
 
 دو گروه مورد مطالعه افراد در یدموگرافیکخصوصیات  .7 جدول
 *p عسلویه کنگان متغیر
 3/6 36/6±5/8 86/6±6/8 میانگین سنی  سال)
 3/1 378/1 ± 68/4 568/1 ± 18/6  )mcقد 
 3/14 16/7±38/6 76±1/8 )gkوزن 
 3/7 14/8±1/1 14/6±1/4  )m/gk2 IMB
 tآزمون *                          
 
 افراد ساکن شهرهای عسلویه و کنگان انزالیپارامهرهای مایع  ةمقایس .7 جدول
 OHWاستاندارد  *p عسلویه کنگان پارامترهای اسمرم
 و همکاران بازدار 
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 8/5 3/56 6/6±8/6 6/5±8/5 حجم مایع انزالی
 58 3/83 54/1±58/6 66/8±38/7 01( 6 rep)lmظلظت اسمرم 
 1 3/5 6/67±4/56 1/15±8/13 درصد اسمرم با شکل نرمال
 31 3/63 66/1±48 16/3±48/1 )%, PN+RP(حرکت کل 
 15 3/133 61/6±64/6 65/4±44/6 درصد اسمرم زنده
 46 3/63 58/8±38 38/6±48 )% ,RP(رونده حرکت پی 
 tآزمون  *      
 
 و انسرران تولیدمثلی عملکرد بر هوا آلودگی اثر با راب ه در
 انجام م دودی م العاو ،ناباروری بروز نیز و پستانداران سرایر 
 مشررهود ثیرأت از حاکی م العاو این تمامی که اسررت شررده
در کشررورهای  مردان زنان و در باروری قدرو بر هوا آلودگی
کشورهای  در. ]78-58[ اسرت آمریکا، ایتالیا و جمهوری چا 
یاتته و صنعتی نظیر  دروص در کشرورهای توسعه بهمختلف، 
سرررال ا یر تغییراو در  35تا  36در تواصرررل آمریکا و اروپا، 
 آلودگی هوا،زیستی از جمله الگوی زندگی و تاکتورهای م ی 
لامت باروری در زنان و توجهی بر کارکرد و سرررترأثیراو قرابل 
مردان ایجراد کرده اسرررت و در این میران تاکتورهای مختلف 
م ی ی در کراه کیفیت اسرررمرم و اتزای ناباروری مردان 
  ].34-18مؤثر بوده است [
 مبنی براز این م العه، یید نتایج حاصرررل أم رالعاتی در ت 
آن از  ،وجود دارد ،ها بر پارامترهای اسرررمرمثیر منفی آلایندهأت
که روی  3834در سررال  ]38[ و همکاران ة هامودجمله م الع
پارامترهای اسرمرم  تعداد اسرمرم، حرکت اسرمرم و مورتولو ی 
ر ثیأاین م العه نشان داد میزان ذراو جامد ت .اسمرم) انجام شد
مسررتقیمی بر پارامترهای اسررمرم دارد و باع کاه حرکت 
  شود.اسمرم می
ده در ارتباف با بررسی آلودگی هوا شاز دیگر م العاو انجام
توان به ت قیقاو مربوف به و پارامترهای اسرررمرم در مردان می
در شرمال ایتالیا اشاره  6834] در سرال 3و همکاران [ سرانتی 
های این پژوه تاکتورهای م ی ی و کرد. بر اسررراس یراتتره 
و  4/5تر از کوچا عوامرل آلاینردة هوا نظیر ذراو ریز معلق و 
بر پارامترهای کیفیت اسررمرم  ) MP01  MP ,5.2  رونمیک 38
درصد  8نظیر تعداد کل، شرکل و حجم اسمرم در س ح آماری 
تأثیرگرار بوده اسرت، اما بر ظلظت و حرکت اسمرم تأثیر آماری 
 معناداری نداشته است.
 نشران دادند که ]84[ و همکاران رتیز نیز 7334سرال  در
 ،اسرررت تأثیرگرار مردان و زنان باروری قدرو بر هوا آلودگی
 کیفیت اسمرماتو نز و اوو نز، روند بر آسیب برعلاوه که طوریبه
 اتزای  و جنین رشرد کاه  ربنیز بارداری  دوران درم، اسرمر
 . اتزایدمی جنین سق    ر
در تأیید نتایج م العاو پیشین مبنی بر ارتباف آلودگی هوا 
 ةمقایسررسرری و نتایج حاصررل از بررو کاه کیفیت اسررمرم، 
ت قیق از این کننده در اتراد شررررکت انزالیهرای مرایع نمونره 
نشران داد که پارامترهای اسرمرم  ،شرهرهای عسرلویه و کنگان
. متفاوو اسررتاز نظر آماری اتراد در این دو شررهر با یکدیگر 
 ارآثعسلویه  ةهای جوی در من قاتزای آلایندهرسد نظر میبه
طوری که به اسرررت،داشرررته  انزالی پارامترهای مایعمخربی بر 
 ةقمن  در اتراد ساکن در نتایج این م العه گویای این است که
 ةروندت اسررمرم، حرکت کل و حرکت پی ظعسررلویه ظل ةآلود
اتراد  از کمتر انزالیهای زنده در مایع و درصرد اسررمرم اسرمرم
 . استساکن شهر کنگان 
 تشکر و قدردانی
 اسررت. ارشرردکارشررناسرری نامةپایان از برگرتته ت قیق این
 شگاهدان پژوهشی م ترم معاونت نویسندگان مقاله از وسیلهبدین
 از همچنین مالی، حمایت دلیلبه ارسرنجان واحد اسرلامی آزاد
صررمیمانه  همکاری برای کننده در پژوه ،تمامی اتراد شرررکت
 .دکننمی قدردانی و در پیشبرد م العة حاضر تشکر
 secnerefeR
 ria tneibmA .M kaboB ,J kemjeD ,B ávokniB ,JR márŠ .]1[
 eht fo weiver a :semoctuo ycnangerp dna noitullop
 detiC .28-573 :311 ;5002 .tcepsreP htlaeH norivnE .erutaretil
 .52811851 DIMP ;dembup ni
 .D lewoH ,T ilolluM-sselP ,R lleB ,J niknaR ,VS aianainilG .]2[
 citametsys a :htlaeh latef dna noitullop ria etalucitraP
 ;4002 .ygoloimedipE .ecnedive cigoloimedipe eht fo weiver
 .54121741 DIMP ;dembup ni detiC .54-63 :)1(51
 dna latef no stceffe tnatullop riA .EK notrekniP ,L gnaW .]3[
 oyrbmE C seR stcefeD htriB .tnempoleved latantsop ylrae
 DIMP ;dembup ni detiC .45-441 :)3(18 ;7002 .yadoT
 .27236971
-sigroiG ,J eluepeL ,I yksnaloS ,S isigattoB ,R amalS .]4[
 cirehpsomta fo tcapmi mret-trohS .R marS ,L dnamellA
-178 :)6(42 ;3102 .ygoloimedipE .ytilibadnucef no noitullop
 .49815042 DIMP ;dembup ni detiC .9
 .B nimeuqcaJ ,M nardamoC-zeláznoG ,AM oníacziV acehC .]5[
 citametsys a :ytilitrefni namuh dna noitullop ria roodtuO
 ;dembup ni detiC .409-798 :)4(601 ;6102 .liretS litreF .weiver
 .35531572 DIMP
 ریثأت یگدولآ اوه رب تیفیک یاهرهماراپ عیام یلازنا نادرم رد ... 
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Abstract 
Background A few studies has been carried out regarding the effect 
of air pollution on the sperm quality. All of these studies indicated 
the remarkable effect of air pollution on the men’s fertility abilities. 
The aim of this study was to investigate air pollution effects on sperm 
quality in the industrial zone of Asaluyeh. 
Materials and Methods This cross sectional study was conducted on 
152 men that were recruited randomly through pollution (Asaluyeh) 
and control (Kangan) areas. Semen analysis was done for measure 
sperm quality. The statistical analysis was performed using SPSS 
software and p<0.05 was considered significant. 
Results There was a significant difference in air pollutant mean 
between Asaluyeh and Kangan. In Asaluyeh, the mean levels of 
carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2) and nitrogen dioxide 
(NO2) were higher than Kangan. Moreover, the results showed 
significant differences in men’s sperm parameters between two areas. 
Men living in Asaluyeh had lower sperm concentration (p=0.01), 
total motility (p=0.03), progressive motility (p=0.03) and vitality 
(p=0.004) in compare with Kangan. 
Conclusion This study showed air pollution can be one of the factors 
contributing to the decrease of sperm quality in Asaluyeh zone. 
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